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Estrategias para impulsar el crecimiento 
vía industrialización  y el impacto de las 
reformas agrarias en el sector agrícola 
El presente material, da a conocer las estrategias
para impulsar el crecimiento vía industrialización, y
el impacto de las reformas agrarias en el sector
agrícola durante la primera fase del Modelo de
Sustitución de Importaciones 1940-1958.
Este material se elaboró en el programa Power
Point, y presentado en PDF para evitar cualquier
distorsión en imágenes y cuadros. Los requerimientos
de proyección son compatibles con las nuevas
versiones de Office.
PARA EL EMPLEO DE ESTE MATERIAL:
1. Estrategias para impulsar el 
crecimiento vía industrialización
2. El impacto de las reformas agrarias 
en el sector agrícola 
3. Bibliografía
CONTENIDO:
Este material permitirá al alumno conocer el
comportamiento de la economía mexicana a través del
conocimiento de las estrategias para impulsar el
crecimiento vía industrialización, y el impacto de las
reformas agrarias en el sector agrícola, en la primera fase
del Modelo de Sustitución de Importaciones 1940-1958.
El capitulo 3. La economía mexicana durante el periodo
1940-1958. Evaluación del modelo de crecimiento sostenido
con devaluación-inflación, recobra aspectos importantes
que dieron paso a la trasformación de la economía
mexicana, su incursión a la industrialización y el impacto en
el campo mexicano.
PROPÓSITO:
1. Estrategias para impulsar el 
crecimiento vía industrialización
1. Estrategias para impulsar el crecimiento vía 
industrialización
 El Estado aplicó una estrategia de apoyo directo a la
industrialización mediante la inversión pública en
infraestructura necesaria para el desarrollo de la
industria manufacturera.
 El apoyo a empresas estratégicas y prioritarias que
permitirían ofrecer materias primas y productos a un
bajo costo para impulsar la dinámica industrial (fácil
sustitución).
•La Ley de Industrias de Transformación
constituyó el primer paso para la
creciente actividad industrial de la
protección necesaria para sobrevivir a
la competencia extranjera, permitió a
través de estímulos fiscales y tarifas
arancelarias altas, la creación de una
estructura fabril mecanizada destinada
a satisfacer el mercado interno.
Ley de Industrias de 
Transformación 1941
1. Estrategias para impulsar el crecimiento vía 
industrialización
1. Estrategias para impulsar el crecimiento vía 
industrialización
• La Ley para el Fomento de las
Industrias Nuevas y Necesarias,
permitió que se estableciera un
importante número de empresas
industriales y fundamentalmente
medianas y pequeñas, y que un
gran número de talleres y artesanías
se transformaran en pequeñas
empresas.
Ley para el Fomento de las 
Industrias Nuevas y Necesarias 
1955
 El Estado fungió como promotor activo del desarrollo, mediante
una expansión de su inversión; prueba de esto, es que entre
1940 y 1958 la inversión pública se incrementó de manera
notable.
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Fuente: INEGI. Estadísticas Históricas 1950-1985.
 El desarrollo del sistema financiero, principalmente de las
instituciones que surgieron en este período como el Banco de
Crédito Ejidal, el Nacional de Crédito Agrícola, el de Comercio
Exterior, el Urbano y de Obras Públicas y Nacional Financiera.
 Para organizar el mercado de valores y apoyar tanto a las
empresas privadas y estatales como a las sociedades
financieras.
1. Estrategias para impulsar el crecimiento vía 
industrialización
 Nacional Financiera (NAFINSA) favoreció la creación de
infraestructura, el principal apoyo se dirigió a la industria
básica y llegó a poseer bonos y acciones de las empresas
establecidas en esos años.
 Para 1954 NAFINSA intervino en poco más del 60% del
financiamiento, a partir de entonces sus recursos se canalizan
en mayor medida hacia el sector público.
1. Estrategias para impulsar el crecimiento vía 
industrialización
 Entre 1950-1954 el Banco Central cubrió el 88% de los nuevos
créditos internos netos otorgados al sector público; sin
embargo, entre 1955 y 1961 la situación se revierte
 En 1955 se llevó a cabo la reforma bancaria, el eje central de
la actividad financiera total a partir de ese momento fue la
captación de la banca privada
1. Estrategias para impulsar el crecimiento vía 
industrialización
Las estrategias ayudaron en el proceso de sustitución, la
trasformación se dio en dos momentos:





De 1939 a 1950, LA 
sustitución fue acelerada 
y la participación de las 
importaciones en la 
oferta total decreció 
para la industria 
manufacturera.
De 1950 a 1958 paso de 
31.12 a 31.14% y aunque 
ésta no fue representativa, 
la oferta total y las 
importaciones del sector 
manufacturero 
decrecieron.
 De 1948-1954, se replanteo la política devaluatoria del peso y
hacer frente al sector externo y mejorar la competitividad a
favor de la industria nacional.
 La política crediticia, la tasa de cambio, el control cuantitativo
y el arancel, promovieron el fomento a la inversión industrial, y
con ello la sustitución de importaciones.
1. Estrategias para impulsar el crecimiento vía 
industrialización
 En 1950 se inició con una política de restricción crediticia que se
valido hasta 1955.
 En 1958 se replanteó la legislación con el propósito de regular la
inversión, en ella se estipularon porcentajes, montos y áreas de
penetración. Resultado: una amplia protección arancelaria.
1. Estrategias para impulsar el crecimiento vía 
industrialización
 Se creó la Comisión Federal de Fomento Industrial.
 La política de aranceles y permisos fue muy dinámica en la
época, así como la de financiamiento mediante bonos
gubernamentales a través de NAFINSA.
1. Estrategias para impulsar el crecimiento vía 
industrialización
 La sobreprotección que el gobierno le dio a la industria tuvo
como consecuencia la pérdida de competitividad de los
productos nacionales frente a los internacionales. Resultado: un
creciente déficit de comercio exterior.
1. Estrategias para impulsar el crecimiento vía 
industrialización
 El gobierno oriento el financiamiento hacia la industria, su
apoyo financiero fue la banca privada y la banca pública.
 Este período se ha consolidado bajo un patrón de protección,
con capacidad ociosa y uso intensivo del factor capital, se
baso en una demanda interna más compleja en un entorno
industrial.
1. Estrategias para impulsar el crecimiento vía 
industrialización
2. El impacto de las reformas 
agrarias en el sector agrícola 
Antecedentes:
 La reforma desarrolló durante la revolución Mexicana El Plan
de Ayala(Zapata) 1911, exigía la devolución a los pueblos las
tierras concentradas en las haciendas.
 En 1915 incentivado por los revolucionarios, promulgaron las
leyes agrarias.
 La constitución de 1917 incluyó el reparto de tierras en el
artículo 27. Con adecuaciones hasta 1992.
 De 1911 a 1992 se entregaron más de 100 millones de
hectáreas de tierras.
 Se establecieron unos 30 000 ejidos y comunidades que
incluyeron 3,1 a 3.5 millones de jefes de familia.
2. El impacto de las reformas agrarias en el sector 
agrícola
 Política macroeconómica (1940-1958)
2. El impacto de las reformas agrarias en el sector 
agrícola
a). la reforma agraria, que 
rompió los estrangulamientos 
monopólicos y permitió el 
crecimiento acelerado de la 
inversión en la agricultura
b). la inversión pública en 
obras de irrigación 
c). El comportamiento 
de los precios agrícolas
d). Obras de infraestructura 
(posibilitaron el auge agrícola).
2. El impacto de las reformas agrarias en el sector 
agrícola
La reforma agraria 1920-1934. Se desarrolló como un proceso de
formación de minifundios cuya producción era insuficiente para
satisfacer las necesidades de los campesinos.
El reparto de las tierras se entendió
entonces como un acto de justicia que
elevaba el bienestar de los campesinos.
…. Al romper el monopolio de la
propiedad de la tierra, la reforma
agraria sentó las bases para una rápida
ampliación de la oferta agrícola.
2. El impacto de las reformas agrarias en el sector 
agrícola
La reforma agraria después de los 40. La Reforma aportó la base 
social y de organización de los recursos productivos.









 La autosuficiencia alimentaria y la participación de los ejidos
fue apoyada por empresas publicas o para estatales.
 Un ejemplo importante en este periodo fueron las
exportaciones algodoneras, que se convirtieron el sector mas
dinámico y redituable entre 1940 y 1970.
2. El impacto de las reformas agrarias en el sector 
agrícola
La reforma agraria después de los 40. 
 Entre 1940 y 1965 el crecimiento de la producción
agropecuaria superó al crecimiento de la población en México
gracias al cultivo y al uso agropecuario.
 El autoconsumo de las familias campesinas de alimentos
producidos por ello significo un alto coeficiente de mano de
obra.
2. El impacto de las reformas agrarias en el sector 
agrícola
La reforma agraria después de los 40. 
c). El comportamiento de los precios agrícolas
ver: https://www.gestiopolis.com/politica-agropecuaria-en-
mexico/
 Las tierras ideales para el cultivo fueron escaseando y con
rendimientos cada vez mas bajos.
 La cantidad de alimentos de autoconsumo descendió
respecto al gasto monetario de las familias.
 Se suman a la lista de consumos: fertilizantes e insecticidas;
herramientas, gastos en transportes, medicinas y otros bienes y
servicios que se podían adquirir en el mercado local.
2. El impacto de las reformas agrarias en el sector 
agrícola
La reforma agraria después de los 40. 
 El sector de la producción
rural, protegido por el
Estado, ocupaba un lugar
estratégico, pero no lo
suficiente para
capitalizarse por si mismo.
 Los costos crecientes de





financiamiento y las obras
de infraestructura.
2. El impacto de las reformas agrarias en el sector 
agrícola
La reforma agraria después de los 40. 
d). Obras de infraestructura (posibilitaron el auge agrícola).
 El financiamiento público sólo
benefició al 15% de los
productores sociales con
créditos de avío, insuficientes
para cubrir el costo del ciclo
agrícola por año.
 El sector de la propiedad
privada, crecía producto de la
especulación de cultivos
exportables como el algodón
o la ganadería, con ellos se
obtenía rentas extraordinarias
sin inversión en capital fijo.
2. El impacto de las reformas agrarias en el sector 
agrícola
La reforma agraria después de los 40. 
La reforma constitucional de 1992
 El deterioro del sector rural se prolongó hasta 1992, cuando fue
posible reorientar y dar dinamismo al desarrollo rural, y combatir
la pobreza, el atraso y la marginación.
 La primera etapa fue la reforma del artículo 27 así como las
leyes reglamentarias derivadas. Sin embargo, la crisis política de
1994 y la crisis económica de 1995 retrasaron o suspendieron la
aplicación de los programas compensatorios.
2. El impacto de las reformas agrarias en el sector 
agrícola
La reforma constitucional de 1992
 La reforma quedó
inconclusa; sus metas
sociales y económicas no se
alcanzaron. Pese a estas
limitaciones, la reforma
produjo efectos positivos, un
ejemplo de esto fueron:








dejaba de ser 
propietaria 









Se rompió el 
vínculo 
tutelar entre 
el Estado y 
los 
campesinos
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